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HALAMAN PENGESAHAN 
 
 
Pengesahan laporan Kegiatan PPL di SMK Muhammadiyah Magelang. 
 
Nama  : RistyahanaNurbahar 
NIM  : 11402241028 
Prodi  : Pendidikan Administrasi Perkantoran 
Jurusan : Pendidikan Administrasi 
Fakultas : Fakultas Ekonomi 
 
Telah melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (KKN-PPL) di 
SMK Muhammadiyah Magelang dari tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan17 
September 2014. Adapun hasil kegiatan tercakup dalam naskah laporan ini. Laporan 
Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Pengalaman Lapangan (KKN-PPL) ini telah 
disetujui dan disahkan oleh: 
   
  Magelang,  September 2014 
 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing PPL   Guru Pembimbing 
 
     
 
 
Rosidah, M.Si Endang Purwatiningsih, S.Pd 
NIP. 19620422 198903 2 001 NBM. 811 592 
 
Mengesahkan, 
 
Kepala Sekolah  Koordinator PPL  
SMK Muhammadiyah Magelang                               SMK Muhammadiyah Magelang
      
   
 
 
Dra. Hj. Supriyatiningsih, M.Pd Atiningsih, S.Pd 
NIP 19651109 198903 2 015 NBM 746 172 
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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kami sehingga 
dapatmenyelesaikankegiatanPraktikPengalamanLapangan (PPL) denganlancar. 
PPL yang 
dilaksanakansecaraterpaduinimerupakansebuahlangkahstrategisuntukmelengkapikom
petensimahasiswacalontenagakependidikan.Dengan PPL terpadu, 
mahasiswadapatmengaplikasikanilmuakademisnya di 
lapangansecaralangsung.Selainitu, 
mahasiswajugadapatbelajardarilapangan.Dengandemikian, 
mahasiswadapatmemberidanmenerimaberbagaiinput yang 
dapatmengantarkanmahasiswamenjadicalontenagakependidikan yang 
berkualitasdanprofesional. 
Sebagaibahanpertanggungjawabandanpenilaian, 
disusunlahLaporanPelaksanaanKegiatan PPL.Laporaninidapatdigunakan pula 
sebagaibahanpertimbanganpelaksanaankegiatan PPL di waktumendatang, khususnya 
di SMK MuhammadiyahMagelang. 
Pelaksanaan PPL 
initentutidakdapatberjalandenganlancartanpabantuandariberbagaipihak.Untukitupeny
usunsampaikan rasa terimakasih yang setulusnyakepada: 
1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Dr. RochmadWahab, M.A. yang 
telah memberikan izin pelaksanaan PPL  
2. Dekan Fakultas Ekonomi UNY, BapakSugiharsono, Mpd. 
3. Kepala SMK MuhammadiyahMagelang, IbuDraHj.Supriyatiningsih, M.Pd 
4. Koordinator PPL SMK MuhammadiyahMagelang, IbuAtiningsih, S.Pd 
5. DosenPembimbingLapangan PPL , IbuRosidah, M.Si 
6. Guru Pembimbing kegiatan PPL yang telah membimbing dan memberikan 
pengarahan, IbuEndangPurwatiningsih, S.Pd 
7. Bapak/Ibu guru serta karyawan di SMK MuhammadiyahMagelang yang telah 
membantu selama kegiatanPPL. 
8. Orang tua kami yang senantiasamendoakan kami. 
9. Kawan-kawanseperjuangan, Tim PPL UNY 2014 diSMK 
MuhammadiyahMagelang yang tangguh; terimakasih, kalian sungguhberarti. 
10. Siswa-siswi SMK MuhammadiyahMagelangataskerjasama yang telahdiberikan 
iv 
 
11. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat disebutkan satu 
persatu. 
 
Penyusun menyadari bahwa pelaksanaankegiatan PPL 
sertapenyusunanlaporan ini masih terdapatbanyakkekurangan. Olehkarenaitu, 
penyusunsangatmengharapkan saran dankritik yang 
bersifatmembangununtukperbaikan di 
kemudianhari.Semogalaporaninidapatbermanfaatbagisemuapihak. 
 
 
 Magelang,  September 2014 
 Praktikan 
 
 
 
 RistyahanaNurbahar 
 NIM 11402241028 
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ABSTRAK 
Praktek Pengalaman Lapangan 
PPL 
 
Oleh: Ristyahana Nurbahar 
 
PraktikPengalamanLapangan (PPL) UniversitasNegeri Yogyakarta semester 
khusus 2014 yang berlokasi di SMK 
MuhammadiyahMagelangtelahdilaksanakanolehmahasiswapadatanggal 02 Juli 2014 
sampai 17 september 2014. Kelompok PPL di lokasiiniterdiridari 4 mahasiswadari 
program pendidikanadmnistrasiperkantoran.Selamakegiatan PPL, 
praktikanmelakukanpraktikmengajarmandiridanterbimbing di tigakelas, yaitukelas 
XI AP 1, XI AK, dan XI 4PMS. Dari 
keseluruhanpraktikmengajarpraktikanmelakukanpraktikmengajarsebanyak 10 
kali.Selama PPL, praktikanjugamenyusun program- program agar pelaksanaan PPL 
berjalandenganlancar.Secaraumum, program- program yang 
telahdirencanakandapatberjalandenganbaikdanlancar. 
Praktikantelahberusahauntukmenekansemuahambatan yang 
terjadiselamamelaksanakan program kerja, sehingga program 
tersebutakhirnyaberhasildilaksanakan.Munculnyahambatanselamapelaksanaankegiat
anmerupakanhal yang wajar.Praktikanberharap, 
semogalaporaninidapatbermanfaatbagisemuapihak yang terkait. 
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